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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA
MUSCINAL DEL PIRINEO OCCIDENTAL
A. ED ERRA1, B. HU ART E1 &  R. J U ARIST I1
ABST RACT
Contribution to the knowledge of the moss flora of Western Pyrenees
(Northern Spain)
I n  th is  p a p e r  w e  g iv e  c ita tio n s  o f  12 2  ta x a  o f  m o s s e s , w h ic h  h a v e  b e e n  c o lle c te d
in  31 s ite s  in  th e  W e s te r n  P y r e n e e s , in  N a v a r r a  ( N o r th e r n  Sp a in ) . 9  o f  th e m  a r e  n e w
r e c o r d s  to  th e  m o s s  f lo r a  o f  N a v a r r a  a n d  2  a r e  n e w  r e c o r d s  b o th  f o r  N a v a r r a  a n d  f o r
a ll th e  P y r e n e e s . So m e  o f  th e  m o r e  n o tic e a b le  n o v e ltie s  a r e  Dicranum crassifolium
Sé rg io , Oc h y r a  &  Sé n e c a , Orthotrichum acuminatum H. P h illib . a n d  Orthotrichum
shawii W ils o n .
Key words: Dicranum crassifolium, Orthotrichum acuminatum, Orthotrichum shawii,
P y re n e e s , N a v a rra , F lo ra , Mo s s e s
RESU MEN
Cita m o s  12 2  tá x o n e s  d e  f lo r a  b r io f ític a  q u e  h a n  s id o  r e c o le c ta d o s  e n  31 lo c a li-
d a d e s  d is tr ib u id a s  p o r  e l P ir in e o  Oc c id e n ta l e n  N a v a r r a  ( n o r te  d e  Es p a ñ a ) . 9  s o n
n u e v a s  c ita s  p a r a  N a v a r r a  y  o tr a s  2  s o n , a d e m á s  d e  n u e v a s  c ita s  p a r a  N a v a r r a , p a r a
to d o  e l P irin e o . Alg u n a s  d e  la s  n o v e d a d e s  m á s  im p o rta n te s  s o n  Dicranum crassifolium
Sé rg io , Oc h y ra  &  Sé n e c a , Orthotrichum acuminatum H. P h illib . y  Orthotrichum shawii
W ils o n .
Palabras clave: Dicranum crassifolium, Orthotrichum acuminatum, Orthotrichum
shawii, P ir in e o s , N a v a r r a , F lo r a , Mu s g o s
Introducción
D u r a n te  lo s  ú ltim o s  a ñ o s  h e m o s  e f e c tu a d o  r e c o le c c io n e s  d e  b r ió f ito s  e n  v a r ia s
lo c a lid a d e s  d e l P ir in e o  n a v a r r o  ( n o r te  d e  Es p a ñ a ) , e n  s u  m a y o r ía  n o  in c lu id a s  e n
tr a b a jo s  a n te r io r e s  (CASAS SICART  19 8 6 , ED ERRA I N D U RAIN  19 8 8 ). En  ED ERRA I N D U RAIN
(19 8 8 )  d im o s  a  c o n o c e r  lo s  r e s u lta d o s  d e  r e c o le c c io n e s  b r io ló g ic a s  e n  e l P ir in e o
n a v a r r o  r e a liz a d a s  a  a ltitu d e s  s u p e r io r e s  a  lo s  15 0 0  m . En  é s te  q u e  a h o r a  p r e s e n ta -
1 D e p a r ta m e n to  d e  Bo tá n ic a , F a c u lta d  d e  Cie n c ia s , U n iv e r s id a d  d e  N a v a r r a . I r u n la r r e a  s /n . E- 310 8 0 ,
P a m p lo n a , N a v a r r a .
Ac ta  Bo t. Ba r c ., 4 9 : 173-18 2 Ba r c e lo n a , 2 0 0 3
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m o s , o f r e c e m o s  lo s  r e s u lta d o s  d e  n u e s tr a s  v is ita s  a  31 lo c a lid a d e s  s itu a d a s  p r in c i-
p a lm e n te  e n  f o n d o s  d e  v a lle  y  a  m e n o r e s  a ltitu d e s . As í m is m o , h e m o s  r e v is a d o
m u e s tr a s  d e  h e r b a r io  r e c o le c ta d a s  c o n  a n te r io r id a d , ta n to  p a r a  c o n f ir m a r  a lg u n a s
d e te r m in a c io n e s  c o m o  p a r a  a c tu a liz a r  la  ta x o n o m ía  d e  a lg u n o s  g é n e r o s  q u e  h a n
s id o  tr a ta d o s  e n  p r o f u n d id a d  r e c ie n te m e n te  (GREV EN  19 9 5 , BLOM 19 9 6 , LARA e t al.
2 0 0 0 ) . F r u to  d e  e s te  e s tu d io  e s  u n  n u e v o  c a tá lo g o  d e  b r ió f ito s  d e l e x tr e m o  o c c id e n -
ta l d e l P ir in e o , e n  e l q u e  s e  a p o r ta n  a lg u n a s  n u e v a s  c ita s  p r o v in c ia le s  o  te r r ito r ia le s .
Descripción de las localidades
La s  31 lo c a lid a d e s  q u e  s e  c ita n  a  c o n tin u a c ió n , e n  la s  q u e  h e m o s  r e c o le c ta d o
m u s g o s , s e  s itú a n  e n  e l n o r o e s te  d e  N a v a r r a  ( n o r te  d e  Es p a ñ a )  y  p e r te n e c e n  a  lo s
v a lle s  p ir e n a ic o s  d e  Ro n c a l, Be la g u a  y  Sa la z a r  ( f ig u r a  1) . La  z o n a  p e r te n e c e  b io -
g e o g r á f ic a m e n te  a  la  r e g ió n  Eu r o s ib e r ia n a , y  c o n c r e ta m e n te  a  lo s  s u b s e c to r e s  P ir e -
Figura 1. Situ a c ió n  d e  la s  lo c a lid a d e s . Lo s  n ú m e r o s  d e l m a p a  c o r r e s p o n d e n  a  lo s  q u e  s e
a s ig n a n  a  la s  lo c a lid a d e s  e n  la  ta b la  1.
Location of the sites. Numbers in the map are the same assigned to the sites in the table
1.
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Tabla 1. Lo c a lid a d e s  p r o s p e c ta d a s .
1 Az a n z o re a  (30 T X N 6 4 4 1) 79 0  m : p in a r ( P inus sy lv e stris) y  p in a r-ro b le d a l ( Q ue rcus humilis
y  Q ue rcus fag ine a).
2 Be la b a r c e  (30 T X N 774 9 )  10 0 0 -14 0 0  m : h a y e d o -p in a r  ( P inus sy lv e stris) .
3 Rin c ó n  d e  Be la g u a  (30 T X N 775 7) 10 0 0 -12 0 0  m : h a y e d o .
4 Be la g u a , La  P a k iz a  (30 T X N 775 3)  170 0 -2 10 0  m : p a s tiz a l s u b a lp in o .
5 Be la g u a  (30 T X N 735 4 )  8 0 0 -14 0 0  m : Bo s q u e  d e  r ib e r a , q u e jig a l y  h a y e d o -p in a r  ( P inus
sy lv e stris) .
6 Be la g u a  (30 T X N 78 5 8 )  8 0 0 -10 0 0  m : p in a r  ( P inus sy lv e stris) .
7 Be la g u a  (30 T X N 72 5 0 )  8 0 0 -14 0 0  m : p in a r  ( P inus sy lv e stris) .
8 F o z  d e  Min c h a te  (30 T X N 6 9 5 1)  8 0 0  m : p e q u e ñ o  p r a d o , ju n to  a  r e g a ta .
9 Ga rd e  (30 T X N 70 39 )  75 1 m : p in a r  ( P inus sy lv e stris)  c o n  p ie s  d e  A b ie s alb a y  Q ue rcus
fag ine a.
10 Ga rd e  (30 T X N 7338 )  75 1 m : v e g e ta c ió n  d e  r ib e r a .
11 I s a b a  (30 T X N 714 9 )  8 13 m : p e q u e ñ a  e x p la n a d a  e n tr e  r ío  y  c a r r e te r a
12 I s a b a . Cu e v a  Lib ó n  (30 T X N 714 9 )  8 13 m : b a r r a n c o  te m p o r a l.
13 I z a l (30 T X N 5 34 1) 711 m : c a m p o  d e  c u ltiv o , p in a r  ( P inus sy lv e stris)  y  h a y e d o .
14 I z a lz u  (30 T X N 5 8 5 4 )  8 0 3 m : c u n e ta  d e  c a r r e te r a , b o r d e  d e  c a m in o , b o s q u e  d e  r ib e r a .
15 J a u r r ie ta  (30 T X N 5 2 5 0 )  9 12  m : h a y e d o .
16 La rr a  (30 T X N 8 15 9 )  14 0 0 -2 0 0 0  m : p in a r  ( P inus uncinata) .
17 La rra  (30 T X N 8 15 8 ) 14 10 -19 5 0  m : z o n a  d e  a f lo r a m ie n to s  r o c o s o s  c a liz o s , d e n tr o  d e  la  s e -
rie  d e l p in o  n e g r o  ( P inus uncinata) .
18 Mo n te  La k a r tx e la  (30 T X N 735 7)  19 8 2  m : p a s tiz a l s u b a lp in o .
19 Mo n te  La k a r tx e la -Ba r a z e a  (30 T X N 715 8 )  18 9 3-19 8 2  m : p a s tiz a l s u b a lp in o  e n  la d e r a
n o r te
20 Mo n te  Lá k o r a  (30 T X N 76 5 8 )  18 4 3 m : b o r d e  d e  a r r o y o .
21 Mu ro  d e  I s a b a  (30 T X N 6 9 4 8 )  8 13 m : m u r o  d e  p ie d r a  c a liz a .
22 Oc h a g a v ía . Sa n tu a r io  d e  Mu s q u ild a  (30 T X N 5 6 5 4 )  8 0 5  m : p in a r  d e  r e p o b la c ió n  ( P inus
nig ra) , r o b le d a l ( Q ue rcus humilis)  y  h a y e d o .
23 Orh i ( P ic o  d e )  (30 T X N 6 36 1)  170 0  m : p a s tiz a l s u b a lp in o .
24 Oro n z  (30 T X N 5 6 4 8 )  75 0 -10 0 0  m : r o b le d a l d e  Q ue rcus humilis y  h a y e d o .
25 P e ñ a  Bla n c a . Ad o a in -Iz a l (30 T X N 5 0 4 1) 70 0 -12 0 0  m : p a s tiz a l e n  c re s ta  v e n te a d a .
26 P ie d r a  d e  Sa n  Ma rtín  (30 T X N 8 2 5 9 )  2 0 0 0  m : p a s tiz a l e n  la d e r a  s u r o e s te .
27 P u e r to  d e  Ma ta m a c h o s  (30 T X N 74 38 )  8 0 0 -12 0 0  m : p in a r  ( P inus sy lv e stris) .
28 Ro n c a l (30 T X N 6 70 1)  72 7 m : p in a r  ( P inus sy lv e stris) , p in a r -r o b le d a l.
29 T ú n e l I s a b a -Are tte  (30 T X N 79 5 8 )  16 0 0  m : s e r ie  d e l p in o  n e g r o  ( P inus uncinata) .
30 U s té s  (30 T X N 5 4 34 )  70 0  m : s e r ie  d e l r o b le  p u b e s c e n te  ( Q ue rcus humilis) .
31 V id á n g o z  (30 T X N 6 34 2 )  8 0 0 -12 0 0  m : h a y e d o -a b e ta l y  p in a r -r o b le d a l ( P inus sy lv e stris,
Q ue rcus humilis) .
Ap o r ta c io n e s  a  la  f lo r a  m u s c in a l d e l P ir in e o  o c c id e n ta l
n a ic o  Oc c id e n ta l y  J a c e ta n o -Gu a r e n s e , d e n tr o  d e l s e c to r  P ir e n a ic o  Ce n tr a l d e  la
p r o v in c ia  P ir e n a ic a  (RI V AS-MART Í N EZ  e t al. 19 9 1, LOI D I  &  BÁ SCON ES 19 9 5 ) . Es tá
in c lu id a  e n  e l h u s o  U T M 30 T , e n  u n  in te rv a lo  d e  a ltitu d  d e  e n tre  70 0  y  2 0 0 0  m  s .n .m .
D e  c a d a  lo c a lid a d  a p o r ta m o s  la s  c o o r d e n a d a s  U T M, la  a ltitu d  s o b r e  e l n iv e l d e l
m a r  y  la  v e g e ta c ió n  s u p e r io r  d o m in a n te  ( ta b la  1).
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Catá logo de especies
P r e s e n ta m o s  12 2  tá x o n e s , c ita d o s  s e g ú n  la  n o m e n c la tu r a  d e  CASAS (19 9 1)  y  CA-
SAS e t al. ( 2 0 0 1) y  o r d e n a d o s  a lf a b é tic a m e n te . El n o m b r e  d e  lo s  a u to r e s  s e  h a  a b r e -
v ia d o  s e g ú n  BRU MMIT  &  P OW ELL (19 9 2 ) . P a r a  c a d a  ta x o n  in d ic a m o s  lo s  n ú m e r o s  r e -
f e r e n te s  a  la s  lo c a lid a d e s  e n  la s  q u e  h a  s id o  e n c o n tr a d o . Se g ú n  la  b ib lio g r a f ía  c o n -
s u lta d a  (HU ART E IRU RZ U N  2 0 0 1) , 9  d e  lo s  tá x o n e s  s o n  n u e v a s  c ita s  p a r a  N a v a r r a  y  s e
h a n  in d ic a d o  c o n  u n  a s te r is c o  ( * )  y  2  s o n  n u e v a s  c ita s  ta n to  p a r a  N a v a r r a  c o m o  p a r a
to d o  e l P ir in e o  (BASE D E D AT OS F LORA BRIOF I T ICA IBERICA 2 0 0 0 , CASAS e t al. 2 0 0 1,
CASAS 2 0 0 1)  y  s e  in d ic a n  c o n  d o b le  a s te r is c o  ( * * ) .
A nomod on v iticulosus (He d w .)  Ho o k . &  T a y l.: 1, 13, 2 1, 2 8
A ntitrichia curtip e nd ula (He d w .)  Brid .: 5 , 16
A trichum und ulatum (He d w .)  P . Be a u v . v a r. und ulatum: 15
B arb ula ung uiculata He d w .: 1, 2 , 5 , 8 , 11, 13, 2 2 , 2 4 , 2 9
B rachy the cium g lare osum (Sp r u c e )  Sc h im p .: 1, 5 , 11, 17, 2 2 , 2 4 , 31
B rachy the cium p op ule um (He d w .)  Sc h im p .: 2 2 , 2 9
B rachy the cium riv ulare   Sc h im p .: 2 , 10
B rachy the cium rutab ulum (He d w .)  Sc h im p .: 1, 5 , 8 , 14 , 2 2 , 2 4 , 2 8
B rachy the cium v e lutinum (Sc h im p .)  Mö n k .: 1, 5 , 15
B ry um arg e nte um He d w . v a r. arg e nte um : 6 , 10 , 2 2
B ry um arg e nte um He d w . v a r. lanatum ( P . Be a u v .)  B. S. &  G.: 14 , 2 2
* B ry um cae sp iticium He d w . v a r. imb ricatum B. S. &  G.: 19
B ry um cap illare  He d w .: 1, 5 , 6 , 8 , 10 , 11, 13, 14 , 2 1, 2 2 , 2 4 , 2 7, 31
C allie rg one lla cusp id ata (He d w .)  Lo e s k e : 1, 31
C amp y lium chry sop hy llum (Brid .)  La n g e : 8 , 10 , 13, 18 , 2 4 , 2 7, 2 8 , 31
C amp y lium halle ri (He d w .)  Lin d b .: 2 6 , 2 9
C amp y lium ste llatum (He d w .)  La n g e  &  C.E.O. J e n s e n  v a r. ste llatum: 31
C amp y lium ste llatum (He d w .) La n g e  &  C.E.O. J e n s e n  v a r. p rote nsum (Brid .) Bry h n .
e x  Gro u t.: 2
C inclid otus fontinaloid e s (He d w .)  P . Be a u v .: 12
C ratone uron filicinum (He d w .)  Sp r u c e : 10 , 14
C ry p hae a he te romalla (He d w .)  D . Mo h r: 1
C te nid ium molluscum (He d w .) Mitt.: 1, 2 , 5 , 6 , 8 , 13, 14 , 17, 19 , 2 4 , 2 6 , 2 7, 2 8 , 2 9 , 30 , 31
Dicrane lla he te romalla (He d w .)  Sc h im p .: 15
Dicrane lla v aria (He d w .)  Sc h im p .: 11
Dicranum b onje anii D e  N o t.: 2 0
* * Dicranum crassifolium Sé rg io , Oc h y r a  &  Sé n e c a : 5
Dicranum fusce sce ns T u r n e r : 16
Dicranum scop arium He d w .: 1, 2 , 5 , 6 , 13, 15 , 16 , 2 4 , 2 6 , 2 7, 2 9 , 31
Dicranum tauricum Sa p je g in : 2
Did y mod on acutus (Brid .)  K . Sa ito : 13
Did y mod on fallax  (He d w .)  Z a n d e r : 5 , 11, 2 7
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Did y mod on lurid us Ho rn s c h . e x  Sp r e n g .: 2 1
Did y mod on v ine alis (Brid .)  Z a n d e r : 1, 8 , 11, 2 2 , 2 4 , 2 7, 31
Ditrichum crisp atissimum (Mü ll Ha l.)  P a r.: 2 , 6 , 13, 16
Ditrichum fle x icaule  (Sc h w a e g r.)  Ha m p e : 1, 3, 2 4 , 2 7, 30 , 31
Ditrichum z onatum (Brid .)  Bra ith w .: 16
E ncaly p ta v ulg aris He d w .: 11
E uclad ium v e rticillatum (Brid .)  Bru c h  &  Sc h im p .: 1
E urhy nchium hians (He d w .)  Sa n d e  La c .: 1, 5 , 13, 14 , 15 , 2 4
E urhy nchium p rae long um (He d w .)  B., S. &  G.: 1
E urhy nchium striatum (He d w .)  Sc h im p .: 1, 5 , 8 , 9 , 14 , 2 4 , 30 , 31
F issid e ns b ry oid e s He d w . v a r. b ry oid e s: 15
F issid e ns d ub ius P . Be a u v .: 1, 2 , 13, 16 , 2 4 , 2 8 , 31
F issid e ns tax ifolius He d w .: 1, 5 , 8 , 14 , 2 4 , 31
F issid e ns v irid ulus (Sw .)  W a h le n b . v a r. v irid ulus: 30
F unaria hy g rome trica He d w .: 2 , 2 8
G rimmia orb icularis W ils o n : 2 8
G rimmia p ulv inata (He d w .)  Sm .: 1, 8 , 10 , 11, 13, 2 2 , 2 4 , 2 7, 2 8
G rimmia trichop hy lla Gre v . v a r. trichop hy lla: 2 2
G y mnostomum calcare um N e e s  &  Ho rn s c h .: 1
H omalothe cium lute sce ns (He d w .)  H. Ro b .: 1, 8 , 9 , 10 , 13, 14 , 2 2 , 2 4 , 30 , 31
H omalothe cium p hilip p e anum (Sp r u c e )  Sc h im p .: 2
H omalothe cium se rice um (He d w .) Sc h im p .: 2 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11, 13, 14 , 15 , 2 1, 2 2 , 2 6 , 2 8
H y locomium sp le nd e ns (He d w .)  Sc h im p .: 1, 2 , 5 , 6 , 13, 2 4 , 2 6 , 2 7, 30 , 31
H y p num cup re ssiforme  He d w . s. l.: 5 , 6 , 2 2
H y p num cup re ssiforme  He d w . v a r. cup re ssiforme : 5 , 13, 14 , 15 , 16 , 2 2 , 2 8
H y p num cup re ssiforme  He d w . v a r. filiforme  Brid .: 5 , 9 , 15
H y p num cup re ssiforme  He d w . v a r. lacunosum Brid .: 3, 13, 2 2 , 30
* H y p num re curv atum (Lin d b . &  Arn e ll)  K in d b .: 18
Isothe cium alop e curoid e s ( D u b o is )  I s o v .: 1, 2 , 31
Isothe cium my osuroid e s Brid .: 1, 5 , 2 9 , 31
L e p tod on smithii (He d w .)  F . W e b e r  &  D . Mo h r: 1, 7, 13, 2 4 , 2 8 , 30
L e ucod on sciuroid e s (He d w .)  Sc h w ä g r. v a r . sciuroid e s: 1, 11, 2 2 , 2 4
L e ucod on sciuroid e s (He d w .)  Sc h w ä g r. v a r. more nsis (Sc h w ä g r.)  D e  N o t.: 15
M nium thomsonii Sc h im p .: 2
N e ck e ra comp lanata (He d w .)  Hu e b e n e r : 1, 2 , 5 , 8 , 9 , 13, 14 , 15 , 2 1, 2 4 , 2 8 , 30 , 31
N e ck e ra crisp a He d w . v a r. crisp a: 1, 13, 2 4 , 2 8 , 30 , 31
* Orthotrichum acuminatum H. P h ilib .: 13
Orthotrichum affine  Brid .: 1, 2 , 9 , 10 , 14 , 2 2 , 30 , 31
Orthotrichum anomalum He d w .: 1, 10 , 13, 18 , 2 4 , 2 8
Orthotrichum cup ulatum Brid . v a r. cup ulatum: 1, 17
Orthotrichum ly e llii Ho o k . &  J . T a y l.: 11, 14 , 2 2 , 2 4
* * Orthotrichum shawii W ils o n : 11
Orthotrichum sp e ciosum N e e s : 2 2 , 2 4
Ap o r ta c io n e s  a  la  f lo r a  m u s c in a l d e l P ir in e o  o c c id e n ta l
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Orthotrichum striatum He d w .: 1, 10 , 2 2 , 2 8
P alustrie lla commutata (He d w .)  Oc h y r a  v a r. commutata: 5 , 2 0 , 2 9
* P arale ucob ry um saute ri (Bru c h  &  Sc h im p .)  Lo e s k e : 16 , 2 9
P lag iomnium affine  (Bla n d o w )  T .J . K o p .: 5 , 13
P lag iomnium e latum (Bru c h  &  Sc h im p .)  T .J . K o p .: 2
P lag iomnium und ulatum (He d w .)  T .J . K o p .: 1, 2 , 5 , 8 , 9 , 14 , 2 4
P le urochae te  sq uarrosa (Brid .)  Lin d b .: 1, 13, 14 , 2 4 , 30
P og onatum aloid e s (He d w .)  P . Be a u v . v a r. aloid e s: 15
P ohlia wahle nb e rg ii ( F . W e b e r  &  D . Mo h r.)  A.L. An d r e w s : 13
P oly trichum formosum He d w .: 13, 15 , 2 6
P ottia truncata (He d w .)  Bru c h  &  Sc h im p .: 30
P se ud ole sk e a incurv ata (He d w .)  Lo e s k e : 16 , 17, 18 , 2 9
P se ud ole sk e e lla cate nulata (Sc h r a d .)  K in d b .: 1, 17, 2 9
P te rig y nand rum filiforme  He d w .: 11, 13, 2 6 , 2 8 , 2 9
R acomitrium cane sce ns (He d w .)  Brid . v a r. cane sce ns: 2 , 3, 13, 16 , 2 5
R hiz omnium p unctatum (He d w .)  T .J . K o p .: 15
R hy nchoste g ium confe rtum ( D ic k s .)  Sc h im p .: 2 4
R hy nchoste g ium rip arioid e s (He d w .)  Ca r d o t: 14 , 2 1
R hy tid iad e lp hus lore us (He d w .)  W a r n s t.: 2 6
R hy tid iad e lp hus sq uarrosus (He d w .)  W a r n s t.: 2 , 5
R hy tid iad e lp hus triq ue trus (He d w .)  W a r n s t.: 1, 2 , 5 , 8 , 9 , 2 4 , 2 6 , 2 7, 2 8 , 31
R hy tid ium rug osum (He d w .)  K in d b .: 2 4
* S chistid ium b runne sce ns Lim p r. s s p . b runne sce ns: 2 3
* S chistid ium crassip ilum H.H. Blo m : 1, 4 , 8 , 10 , 11, 17, 18 , 2 2 , 2 4 , 2 7, 2 8 , 30 , 31
* S chistid ium e le g antulum H.H. Blo m  s s p . e le g antulum: 5 , 13, 14
* S chistid ium sing are nse  (Sc h im p .)  La z .: 2 3, 2 9
S cle rop od ium p urum (He d w .)  Lim p r.: 1, 5 , 9 , 13, 15 , 2 4 , 2 7, 2 9 , 30 , 31
S e lig e ria re curv ata (He d w .)  Bru c h  &  Sc h im p .: 2 2
S y ntrichia norv e g ica F . W e b e r : 11, 17
S y ntrichia p ap illosa (W ils o n )  J u r.: 2 2
S y ntrichia ruralis (He d w .)  F . W e b e r  &  D . Mo h r: 6 , 10 , 11, 13, 17, 2 7
T e trap his p e llucid a He d w .: 16
T hamnob ry um alop e curum (He d w .)  Ga n g u le e : 1
T huid ium ab ie tinum (He d w .)  Sc h im p . v a r. ab ie tinum: 30
T huid ium p hilib e rti Lim p r.: 15
T huid ium tamariscinum (He d w .)  Sc h im p .: 1, 2 , 5 , 8 , 9 , 11, 2 4 , 30 , 31
T orte lla d e nsa (Lo r e n tz  &  Mo le n d o )  Cru n d w . &  N y h o lm : 2 6
T orte lla frag ilis (Ho o k . &  W ils o n )  Lim p r.: 13, 14 , 2 7
T orte lla inclinata (He d w . f .)  Lim p r.: 2
T orte lla tortuosa (He d w .)  Lim p r.: 1, 2 , 6 , 8 , 11, 13, 16 , 17, 2 2 , 2 4 , 2 7, 2 9 , 31
T ortula muralis He d w .: 8 , 10 , 11, 13, 2 4 , 31
T ortula sub ulata He d w .: 11, 2 2
T richostomum b rachy d ontium Bru c h : 2 2
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T richostomum crisp ulum Bru c h : 1, 13, 2 4 , 2 6
U lota crisp a (He d w .)  Brid .: 15 , 2 2
* W arnstorfia fluitans (He d w .)  Lo e s k e : 5
W e issia controv e rsa He d w .: 1, 2 2 , 2 4 , 31
Z y g od on rup e stris Lo re n tz : 1
Tá x ones de especial interé s
Dicranum crassifolium Sé rg io , Oc h y r a  &  Sé n e c a  - Es p e c ie  d e s c r ita  r e c ie n te m e n -
te  (SÉ RGIO e t al. 19 9 5 ) , d e  a s p e c to  m u y  p a r e c id o  a  D. scop arium He d w ., p o r  lo  q u e
p o s ib le m e n te  h a y a  p a s a d o  d e s a p e r c ib id a  y  s e a  m u c h o  m á s  a b u n d a n te  d e  lo  q u e  s e
c o n s id e r a  e n  la  a c tu a lid a d . N u e s tr a  c ita  e s  la  p r im e r a  p a r a  e l P ir in e o  y  p a r a  N a v a r r a
y  a u m e n ta  e l á r e a  d e  d is tr ib u c ió n  d e l ta x o n  h a c ia  e l e s te  d e  la  P e n ín s u la  I b é r ic a . En
la  f ig u r a  2  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e l á r e a  d e  d is tr ib u c ió n  e n  la  P e n ín s u la  I b é r ic a  y  Ba le a -
r e s  d e  Dicranum crassifolium.
Orthotrichum acuminatum H. P h ilib . - Co n o c id a  e n  la  P e n ín s u la  I b é r ic a  d e  la s
Sie r r a s  d e l s u r  y  c e n tr o  d e  Es p a ñ a  (LARA &  MAZ IMP AK A 19 9 2 ; MAT EO e t al. 19 9 0 )  y
d e l e s te  p e n in s u la r  (CASAS 19 9 4 ; CASAS e t al. 2 0 0 1). N u e s tr a  c ita  e s  la  p r im e r a  p a r a
N a v a r r a  y  a m p lía  c o n s id e r a b le m e n te  s u  á r e a  d e  d is tr ib u c ió n . La  f ig u r a  3 m u e s tr a  s u
á r e a  d e  d is tr ib u c ió n  e n  la  P e n ín s u la  I b é r ic a  y  Ba le a r e s .
Figura 2. D is tr ib u c ió n  d e  Dicranum crassifolium Sé rg io , Oc h y r a  &  Sé n e c a  e n  la  P e n ín s u la
I b é r ic a  y  Ba le a r e s . Ma p a  b a s a d o  e n  SÉ RGIO e t al. (19 9 5 ) .
D istribution of D icranum crassifolium S é rgio, O chy ra &  S é neca in the Iberian P eninsula
and B alearic Islands. B ased on S É R G IO  et al. (19 9 5 ).
Ap o r ta c io n e s  a  la  f lo r a  m u s c in a l d e l P ir in e o  o c c id e n ta l
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Figura 3. D is tr ib u c ió n  d e  Orthotrichum acuminatum H. P h ilib . e n  la  P e n ín s u la  I b é r ic a  y
Ba le a r e s . Ma p a  b a s a d o  e n  LARA &  MAZ IMP AK A (19 9 2 ) , CASAS (19 9 4 )  y  CASAS e t al. ( 2 0 0 1) .
D istribution of O rthotrichum acuminatum H . P hilib. in the Iberian P eninsula and B alearic
Islands. B ased on LA R A  &  M A Z IM P A K A  (19 9 2 ), C A S A S  (19 9 4 ) and C A S A S  et al. (2 0 0 1).
Figura 4. D is trib u c ió n  d e  Orthotrichum shawii W ils o n  e n  Eu ro p a . Ma p a  b a s a d o  e n  MAZ IMP AK A
e t al. (2 0 0 0 ).
D istribution of O rthotrichum shaw ii W ilson in E urope. B ased on M A Z IM P A K A  et al. (2 0 0 0 ).
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Orthotrichum shawii W ils o n  - Re c ie n te m e n te  r e c o n o c id a  c o m o  e s p e c ie  v á lid a  y
c la r a m e n te  d is tin ta  d e  O. striatum He d w . (MAZ IMP AK A e t al. 2 0 0 0 ) . N u e s tr a  c ita  e s
la  s e g u n d a  p a r a  Es p a ñ a , la  p r im e r a  p a r a  lo s  P ir in e o s  y  p a r a  N a v a r r a . Se  e n c o n tr ó
e s ta  e s p e c ie  e n  a lm o h a d illa s  b a s ta n te  g r a n d e s  y  m u y  b ie n  f r u c tif ic a d a s , m ie n tr a s
q u e  e n  la  o tr a  lo c a lid a d  e s p a ñ o la  ( Z a m o r a : MAZ IMP AK A e t al. 2 0 0 0 )  e l m a te r ia l e r a
e s c a s o  (LARA, c o m . p e r s .) . La  f ig u r a  4  m u e s tr a  e l á r e a  d e  d is tr ib u c ió n  d e  Orthotri-
chum shawii e n  Eu r o p a .
Schistidium spp. - Co m o  b ie n  s e  p u e d e  o b s e r v a r, s e  c ita n  v a r ia s  e s p e c ie s  d e l g é n e -
r o  S chistid ium c o m o  n u e v a s  p a r a  N a v a r r a . Es to  e s  d e b id o  a  la  r e c ie n te  s e g r e g a c ió n
d e  e s p e c ie s  q u e  s e  h a  d a d o  e n  e l c o m p le jo  d e  S chistid ium ap ocarp um tr a s  la  r e v i-
s ió n  d e l m is m o  (BLOM 19 9 6 ) . P o d e m o s  s u p o n e r  p o r  ta n to  q u e  ir á n  a p a r e c ie n d o  m á s
c ita s  d e  la s  n u e v a s  e s p e c ie s  a  lo  la rg o  d e l tie m p o .
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